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実習内容別 l人 1日あたり の平均実習時間およ びその構成比は， 新患受付85分(20.3彩） ，応対39分(9.3
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1患者受付と応対 1患者応対と受付 1患者応対 1オリエンテー ション
実 2患者の受診指導 2診療録 ・X-P保管 2会計処理（請求書， 2講義
3受診科の振り分け 3レセプト作成 処方せん受取り等） ・病院の概念
習 4保険資格確認 4会計処理（請求書発 3現金管理 ・入退院の概念とフ
5外来診療録の予備作 行） 4帳票処理（領収書発 ロ一説明
内
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① 対象者 昭和58年度本学科実習生10グループのうち 2グループ計12名
②期間 昭和58年 5月30日～昭和58年 7月22日までの 8週間
③方法 平均実習時間数調査方法は実習内容を，新患受付，応対，診療録 ・レン トゲンフ
ィルム保管，レセプ ト作成，会計処理，統計処理，講義，その他の 8項目に大別したタ イ
ムスタ ディ用紙を作成し， 1人ずつチェックさせた。実習内容評価方法は学生および実習
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5 考 察
今回の調査によれば，実習時間構成比においては医療事務の主要な項目であるレセプト作成
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